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・写真はPC-9821Ce2 model S2で乱薗簡はハメコミ合成で五 ・ Intel lnSldeロゴはインテル祉の碕帽です 71~手
テレビもB優しい、ニューモデル98マルチ。
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40分の実力で唱多めの衣類もしっかり聡 官~!1、 '(f'" 






1. 'お実気は、ときどきあっさり護切る 会惇指~ '&1à'0
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'I'J，~6 イFl I) 11 811 (制斬 IJlI紙 1:で1ê&する('，主です。
※すでに発点されたらの.あるL、は1，;じような1'品に|刻
しては比;~)できませんのでご f 本ください。なお 11 本J
以外の泌持作品1.1・li物L.jで制以のうえ、j控.1;'させて
いただきます。









eNTTふれあいトーク俊秀賞(91'，m = ft~J\および I~II
ft( rt -:1:20)j i'11:¥1'('.'f得'，!l，，1i俺)
(小中学生部門〉
・NTTふれあ~ '':ë!，トーク大賞(J名僧 )=rt状および ;1~lj
rt(附JIカー ド5)j川分とコードレス官(':0時'，tJ丹後)
eNTTふれあいニどもトー ク低，秀賞(9名係)=賞状およ








電Jl;織)・受賞 ríが小中γ"'1二の地合 =rt状および II~IJ
rt(t.:<l，'1カー ド1)j川分と宵i守得、1r.1i償)
(各部門共通〉
・NTTふれあt、トークrt(190r. 係)=お策しみ特製グyズ
文章を郵送またはファクスでご応募
いただくく一般部門〉と〈小中学生部
門〉、電話でトークをお寄せいただく
くボイスエッセイ部門〉を募集いたします二
-応募方法
〈一般・小中学生部門〉
1本"17の場合1.200・j-:N攻、 9E，JTの場合500ワード
W~にまとめ.ーp送またはファクスでお込りくださ~ '0応
銭円品には、 般ー元日門"または‘、小'1，'i'1'fl~t"l"をP}j
"己し、 fl:所・氏名・fド船(小'1"-;"'1二は'γ・校名.学年を
1I)j"L.!) .f1別・'，!lJli 11¥:りを必ずごJd人<1.ごさ弘、
郵送先干100-91東京中央郵便局私.箱2100号
rNTT，3、れあいトーク大賞J事務局H係
ファクス:フリーダイヤル函0120-190277
(ボイスエッセイ部門)
あなたの例伐をいかして.えままにおしゃべりしていた
だくボイスエ yセイ。定訴で5分以内にお，liし<t:t川、
ft所・氏名.q'両官・定必需りもお忘れなし
電話:フリーダイヤル函0120-190266 お問い合わゼlet7リー ダイヤル函0120・019019ヘ
